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Rerimt natura facra fua nm ftmul tmdit. Initiafos uss
crcditnus, iti vejlibulo ejus hceremus. Illa arcana non promi-
fcue nec omnibus patent, fedu&a & m iuteriore facrario claufd
funt: cx quibus aliui hce-c cetas, aliui quce pojl nos fubibit^
afpiciet, Senec-U
uantos quatr.que innumerabiles recentioribus teinpori-
bus ars falutaris fecerit progresfus, five fabricse cor«
poris humani abftrnfam fpeftes compagem atque ufum vires-
que, llve faiutiferam, in qua haec praecipue verfatur fcientia,
snedendi intuearis ratiouem, nemini ignotum esfe poteft, qus
vel primis ut dicitur labiis iitterariam hujus fcientia* guftave-
rit hiftoriam. Kic antem ipfe, omnis humanse cognitionis
perennis ac optknus fons, fupra omnetn dubitationis aleara
pofuit, qiuecumquc fuerint, prsecepta artis medicoe a priori,
Ut dicunt, deducta, non fatis firmum vei llabiie prasbuisfe
fundamentum, cui tuta & efficax inniti posfet methodus rne-
deiidi. Quamobrem haud mirum, Medicos vere Clinicos ad
enodanda atque exfequenda praecepta ifta theoretica exiguam
valde accommodasfe operam, quamvis etiam ab initio percur-
rendi ftadii aliquam ftbi & cogitandi & agendi normam ad
theoiiam pr.eceptoris olim conftituerint. Qui ideo in fingett-
dis confumandisque fpeculationibus iftis theoreticis, quas
A dia-
cljale&tcis plerowKpse pbraftbus implicar^ atque fingularibtis
cMHcendi foiftjiis contexere folenty ferupufofius fuerint occupati,
eos parum apfos ad medieinam faciendam fuisfe deprehenfos.
non iaique concluditur, confirmante idem Medieinse Hiftoria.
De falute igitur generis humani follieitir qui & tutam & effi»
cacem inquirere vetint medendi methodum ? omisfi3 abltrattis
& gratuito plerumque asfumtis opinionum' commentis atque
phcenomenorum conftruftionibus^ in- natura accurate diligen-
terque obfervanda, nec non in praeceptis, quo tutisfrma in--
du&ionis monftrat via, ut in laudatisfimo de experientia Hbro
egregie docuit Cel. Zitnmerman, indagandis? asftduam merito
impendent operam. Ita namque faclrum eit, ut eum unius
abiira&'i figmenta fequens extruderet aetas, obfervationes
vevss clinicae per faccula ftarent conffantes ac firinsj pulchre
igitur Cicero & vere (a) opinionum commenta delet dies' natu*
rcs judicia confirmat. Hanc rem facile largientur, quibus
Hippocratis, Sydenhami, Fr. HofFmanni, Huxhami, Stollii.,
Lentini, Frankii, Fordyce, caet: prascepta cum Galeni* Hei-
inontii, Sylvii, Stahlii, aliorumque ejusdem pretii dogmatibus
comparare placuerit. Num ne igitur miruin videri posfit,
Syftemata quaecunque abftracle conftrucla t five antiquiora
five recentiora^ apud faniores quoscunque naturas myfteria
propriis quafi oculis propius confpicientes fpontaneam excitasfe
juftamque fcepfin, eamque plerumque tanto majorem, quanto
infolentior tumidiorque fuerit fiducia & applaufus, quibus
auftor fuum ipfe commendaverit opificium (b). Valet fane
idem hocce judicium de Syftemate fic diclo Brunoniano, quod
tanto tamque impudenti verborum apparatu, egregiisque acfeo
enco»
a) De natura Deorum.
b) Hoc argumentum Jufius expofuit Cel. -Hecke* in egregfo Hbe.loj
Die Heilkunft auf ihren Wegetv zur gewifsheit &c, Erfurl/jgoj g;o»
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encomlis^ mox prffiterlapfo decennio ,<fc adhucdum, tanquarm
purisfimum versfimumque fcientioe Machaonias fontem per
omnes Eur.op.33 faitim plagas, juniores pr_Efertim celebrarunfc
artis falutaris alunmL Qua de re non cavillatorum quidem
infru&uofa opera esfe confulenda jure quodam fvademus,
fed naturam ipfam ad leQufos asgrotantium, vanis fpecuiatio-
nibus "reji&is & balbutiente iita diale&ica omisfa, diiigenter &
.aceurate obfervandam. Hasc autem ita intelligi riftlumus,
.quafi ;omnia quae harum SeSarum au&ores propofuere, velut
inutiles flve noxias "def.reaare.mus nugasj nam fictit & ipfi
Borabafto fua fempiterna manebit laus, fic quoque aliarum
Sectarum ftatores, snter quos haud infimum Cel. Brown tenet
locurgj eximias mereri laudes putamus, utpote qui novas ad
anfrattu-ofa naturae ndyta detegenda monftravit vias, .& antea
itidem incognitas felicioresque medendi -propofuit ratiores,
nec non novam fcrupulofioremque pnebnit d.ubitandi anfam,
qua fcilicet faniori fcepii' in pra&icis fcientiis nihil magis falu-
tiferum vel magis utiie excogkarMi poteft. De «etero mone-
re quoqu.e juvat, etiam falfas copiniones nosfe ejus lnteresfe s
qui veritatem plane & perfpicue eruere euplt 'Quam.vis ita-
que de parum firm©, «cui Branoniaflum Syftema in genere
confideratum fuperftruitur, nexu :admodum fumus perfvafi',
non posfuuuis non variis ipfius opinionibus luhenter asfen-
Mtiri, utpote quas in Medicina facienda & verisfimas .&. frucituG-
ftsfimas deprehenditnus. Cumque in .conftruendis dogmatibus
theoreticis nos valde iimus inexercitati, fpecimen edituri
Academicum,, aliquod pradticum, ut vocant, huic pertractan-
d;e materlae cognatisfimum, arguxnentum tanto lubentius ell-
gere conftkuimus, quanto non modo tutias ea ratiGne puta-
verimus & Scyllam & Charybdin evitari posfe, quos lcopu-
los, qui iftas amant demonftrationes, facile adeo offendunt,
fed etiam facilius removeri credulitatis fufpicionem, Inter
hrec vero .argumenta, noftra qualicunque, Lectorique quo par
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eil verbomm honore, commendata perfcrutatione, rrihii <&
gnius nihil fruciuofius nobis vifum fuit, quam quod dofin
medicamentorum determinandam & modo augendam moclo
minuendam refpicit*. qua quidem in re Brunoni haud exigua
competit )aus, fiquidem ex ejus facile pateat pra-xeptis, ifl
pierisque caiibus determinatam incitamenti vim non modo ad
normalem incitationis gradum producendum, fed etiam ad
falubriorem, quo- vivimus, procesfum chemico-vitalem eoufti-
taendum requiri. At fummatim tantummodo & quaft in-
compendio noftras qualescunque hac de re monitiones &
temporis & occafionis anguftia communieare jubet. Merito
%itur curn Lucretio (c) veniam ita praefamur: veritm animo
falis hcec vefigia parva fagaci funt , per quce po>sfs cognofcere
cetcra tute.
Quanta In determfnanda doftM medicamentOmm apxicl
diverfos Medicos obfervetur differentia, quantaque inconftan-*
tia a prifcis inde temporibus- ea in re fuerit admisfa, ex
fcriptis Medicorum haud asgre colligitu-r. Sique audacisfi*
mam Angloruro medendi rationem eum imbecilliori plerum-
que ifta aliorum comparaveris, magnam admodura ftve Cli-
matis locique, five hominura eonftitutionisque corporis, ftve
etiam ipforum- pharmacorum esfe differentiam facile erediderisa
quod vero illorum excelfiori & ad qupectinque majo-ra conci-
pienda capaciori animo tribuendum esfe haud inique judic*-
bunt, qui exftantiorem alioru-ra ad fe ofientandos quam ad
agendum pronitatem cum illorum ingenio pleru>mque aeuto &
fagaci comparaverlntv Hoc jrudichun Cl. equidem. Parenti (d)>
confirmat, qui incertam valde vel potius xndeterminatam, fi
variaiß
t) De rerutn natura.
■i) De dofibua MecUcamentorum Vi«nn*« \fsi.
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Variatft morborum indolem refpicias, etiam herokontm ttiedi-
catnentorum doftn propofuisfe videtur, quamvis officii, quod
libi impofuerat^ omnino fuisfetj hanc rem accuratius expla-
nare, qua vero'ambiguitate juniores imprimis Medici perter.
tiii, non fine magna tucfttatione timide valde optima fanitatis
prreftdia adhibenteSj & femet ipfos & asgrotos fuee curte
commisfos haud raro fallunt.
Si ad prifcorttm fcripta redeamus, videbimus dupll-
cem tantummodo adhibitam fuisfe, quoad dofin medicamento»
rum, eadem prsefcribendi rationem_, conftantem fcilicet unam,
feniim vero aucLam alteram. Ula quidem methodus usque ad
noftra tempora viguit _ ita ut habita ratione morbi, astatis,
temperamenti, habitus corporis, ceterarumque conditionum
humanae naturre mutabilium, modo parcior modo überior ex-
hiberetur medicamenti quantitas, at plerumque conflans, nifi
evacuationes promovendas vel augendas dofin itidem vel au-
geri vel minui juberent. Rarisfime namque nervfna, cordia-
Jia, alexipharmaca & qufc ejusdem indolis Variis fignificare
folebant nominibus, ultra determinatam adhibebant portio-
tiem, nift huc reffeft». frequentiorem ejusdem medicamenti
repetitionem, quam pro re nata aliquando commendare non
veixbantttr. Alteram vero, qine fenfirn aufta medicamenti
dofi diftingvitur, methodum, in prasfcribendis tantummodo
alvum ducentibus aliisque evacuantibus aliquando obtinuisfe,
ex fcriptis medicorum antiquiorum, tam Graecorum, quam
Arabum & Romanorum facile colligitur, Qui poftea fecuti
funt, usque ad ultimas decades proxime prseterlapfi faeculi,
artis medicas fcriptores eadem omnino ufos fuisfe methodo
quamvis diverfas qurererent medicamentorum vires, proufc
dogmata pnecepfave dilecli Syftematis jd fvaderent, ex eo-
xum fcriptis facile liquet, Ne vero in hac re probanda fu-
perfluo nimis verborum anfra&u tsedium exeitemus, natn
tsedet
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tsedet idera argumentum multa fcriptione & repettta detnotv
ftrare, fufhciat Ceh Wirtenfohn (e) exempli loco adnotasfe,
qui quamvis in multiplicibus egregiisque cum opio, peri-
culis inltituendis magnopere defudasfet, in eruendo effe-
£tu efficacisfimi hujus pharmaci, ad determinatam quamii-
bet intra definitum tempus quantitatem adhibiti, otnnem tan-
tummodo ut putamus fuam coilocaverat operam, praetermisfa
omni ad fingularem a feufim velaucta vel imminuta ejus doii
progenkam vim attentione.
Recentiori igitur aevo ea othnino tribuenda eft iaus,
quod in hifce ambabus medicamenca exhibendi formis hauci
fubfifterent Medici, fed plures-easque quoad dofin variabiles
tentarent medendi rationes, quae felict quidem hau.d. carebant
Xuccesfu. Nova autem ha?c methodi variatio etii Brunonem
auclorem non agnofcat; indubia namque dofeos & augencke &
minuendae apud varios audfores ante Brownium occurrunt
-veftigia, attaraen huic eo ex fonte eft adfcribenda, quod &
■rationem methodi iftius plaufibilem expiicaret & ufum muito
frequentiorem redderet, ut taceamus fingularem iftam ab au-
£ta jamjam dofi ad minorem regredien«ti kertimqne furgendi,
quam principia ejus fponte quafi offerunt methodum. Inju-
>rioft itaque omnino esfemus, nift faluberrimos, quos & ipfi
a diverfa variabilique medicamentorum doft experti fumus
effeftus, huic viro & injufte nimis accufato &. ceque. imme-
rko laudato, acceptos referremus Haud qnkkm ignoramus,
in augenda dofi medicamentorum quoque ftimufentium, Medi-
cos ante Brownium minime fuisfe parcisfimos. ut vafia An-
glorumteftantur fcripta, at in reftnngenda, quam is in Aithe-
nia indirefta propofuit, fenfiin dofi, nemo ante eum quantum
nos quiclem intelleximus, fuit intentus.
Varias
e) Disf. irvaiig. oerronftrans opium vires cordis debilitare & motuiri
tatr.en fanguitii* augere. Irfarderovici 1775. Germ; transl, in Aus-
erlef. Abh, zum Gebr. I'iaft, Aes_.te IV, p. 419.
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Varias iftas paueis jarrijam' defcripturum dofin medica-
tneritofum detefminandi methodos, fixam medicamentorum
dofin utpote & antiquisfime & vulgatisfime adhibitam breviter
commemorare primuirt opOrteh Pra^termisfis autem quae de
dofi pharmacorutrt internorufr.* ab setate, fexu, vitae genere,
varikqie aliis homttium Conditionibus mutabilibus determi-
nanda apud materire medicae' fcriptores vulgd occurrunt prae-
ccpta^ utpote qute hujus aeC loci funt nec temporis, paucis
fuificiat adrnonuisfe, triplex ex noftra quidem mente affe-
(Sionis morbofae genus ftabilis dofis indigere fidjumento. Si
i;aque levior quasdam afthenia, five direcfa ftve indire£ta fu-
erit, aliquod levius requirlt Vel potius determinatum incita-
mentunij certa intra deftnkutrt tempus adhibenda eft medica-
menti cujusdam ftimulantis idohei dofis, qua optata elici pos-
fit ineitatio ad motus vitaleS normales provocandos necesfaria.
Sic e. g. ftomachi imbecillitate laborantibus roborans aliquod
pharmacum determinata doft ante prandium & ccenam fum-
mendum egregie Conduck, Eadem quoque ratione iic dicla
carminativa contra borborygmos quibus ftomachus dolet, certa
quantkate &, tempore commode & cum fructu exhibentur.
MDeinde asqualem quoque medicamentorum quavis vice futnen-
dam determinare iicet quantitatem in iis morbis, qui a turba-
tis operationibus chemico-vitalibus potius quam a folo incita-
tionis defedlu derivari queunt, imprimis cum hae, propter de-
feclum materiae cujusdam ad easdem rite perficiendas necesfa-
riae, abnormc-s deprehendantur. Hanc ob caufam moderata
©leoforum vel aliorum emollientium (f) quantitas, ad pertina-
ciorem alvi obftrudionem folvendam multo praeftantiorem
exhi-
f) In perttnacistima nullisque rrmediis purgantibus tollenda obfiru-
ftione alvina di-cteticun. remedium, cerevifiam fcil, mox poft pran-
dium ad dimidium roogium absque uigente licet Gti funteililain,
fsiicisfimo cum effefiu adhibitum vidimus.
"
exhibet effeclum quam qutscumque adhibueris effkacisfima in-
citandi vi pollentia medicamina. Eadem quoque eft ratio
acidi phosphorici, biiis bubuhe, nec non calcareorum, ful-
phuratorum, mercurialium, aliorumcpae pharmacorum fingu-
lari facultate ft fic dicere fas eft chemica gaudentium; hasc
vero nonnift modica nec variabilt propinare decet dofi, in
morbis ex abnormi incitatione non adeo ac a turbata quadam
operatione chemico-vitali, oriundis. Morbi demum fthenici,
"Vel ft mavis hyperfthenici, poftquam detraftis necesfariis inct-
tamentis adeo fuerint mitigati, ut in aftheniam directam quafi
propinquus esfet tranfkus , remediis egent fi minus moderatis
attamen & quoad dofin & quoad tempus dcterminatis,
Hujus quidem indolis egregia eft Cel. Hamilton in va-
riis inflamationibus medicina, ut alia taceamus exempla.
Quum has jam allatas rationes. ad explicandos felices
ex determinata medicamentorum dofi fuccesfus, quotum
fcripta medicorum toties fere mentionem faciunt, quoties ca-
fus referunt fauftos, fufficere putemus, fuccurrit nobis regula
Brownianorum, qute monet, in afthenia mixta, cujus fciiicefc
origo tam a defecfu incitamentorum quam a dellrucfa propter
pra;gresfas ftve. vehementiores five diuturniores incitationes
incitabilitate derivari folet, modicam adhibendam esfe dofin.
An vero morbi, quibus jam propofitam methodutn conducere
monuimus, ab hacce origine unice fint derivandi, valde du-
bitamus, fiquidem plures nobis contigit obfervare hujusmot
di afthenias cafus, quibus certa medicamenti cujusdam ftimu-
lantisquantitas partitis vicibus intra nycthemeron asfumta nul-
lum attulerat emolumenturo, cum eadem ejusdem medica-
meuti intra idem tempus asfumta quantitas, at doft a minori
ad majorem fenftm au£ta kerumque imminuta miriiicos, ut
mox infra überius dicetur, ederet eifedus. _
Altera.
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Aitem, caque nec hodiernis nec prifcis temporibus in«
frequens .nedicameutcrum dafin determiuandi methodus,
quse in augn_.etito vel tnultipiicatione dcfium confiftit, noa
«ifi ad provocandum exftantierem, fi is defideraretur, effe-
fiutn olim adhiberi folebat, de caufa debilitatis nullo pofitG
■calculo, Hujus autem tnethodi verara ingeniofe adeo explk
cavit Cel. Browu rationem, ut nulla fuperesfe videatur dubk
. tatio quibusnam <in cafibus fenfim augenda fit mcdkamenta»
rum dofis; aflheniam nempe dkeetam, ab knminutione incita-
"mentoruru necesfariorum obortam, ift ;m requirere remediorutrs
adminiftrationem aperte docuit, ae ab incitatione , per incita-
menta .eimia praeter mcdurn au&a, indkecla inducjttut* debil-i-
-tas, eaque ratione omnis .pereat recupcrandse valetudinis
■fpes. Jara dudum -quidem Medicis' innctuerat, efurientibus..,
refrigeratis, fubmeriis aliisque fuffocatis, fubitaneum copis*
■fumque ftitrmlantiun. rcmediorum ufum minime esfe profi-
cuum, utpote quo omnis ad vitam fuftentandatn fanitatemque
i*eftituendanr necesfaria mox fufflaminaretur vitalis auraj Brow-
"nio autem vere contigit caufam ejus rei aeouratius invefti-
gare atque explanare, quae quidem inveftigatio co fructuofioc
"eft cenfenda, quo plura felicioraque in Praxi medica inde
-deduci queant cor-ollaria. Haec vero utpote jamjam trkisfima,
«nguftae occaflonis habita raticne, ulterius explanare non cu-
lamus; at liceat id eomraemorare, quod augendam clofin iu
Variis aliis quoque cafibus ab afthenia fcil. direcia non fatis
diftincle expiicandis, .optimo cum emolumento prasfcripfisfs
.recentiorcs Medicos, ut alia taceamus exempla liceat Cl. Wii-
lemfe (g) citare qui Camphoram in Mania cum frudu ea
ratione adhibuk ut quantitas fenlim augeretur.
h Tertia
_r) Murray J-Vpp?*', Mcdicam. T. IV, p, -fOI.
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Tertia dofin medicamentorum1 determinadi fatio ea eft,
quas a majore eorum quantitate incipit &_.■ paulatinv minuendo
ad mimmum quafi regredkur,- Prascipit BroWnius' cum fuis
asfeclis eam in afthenia indiredfa esfe adhibendam,; q.uia cbtv»
fumta quafi incitabilitate ac vi vitali per vebfementiora ineka-
menta externa L interna, deb-ilioris vel hebetioris indolisin-
citamenta poftraodum minime fufficere,. ad motus provoean°*
dos vkales, ad fanitatem; reflituendam necesfarios putaret»
Egregiis- exempiis hrancce ingeniofam hypothefin confirmafunt
Medici Clinici & ipft confirmatam obfervavimus. Hac metho»
do felici cum fuccesfu in Mania uii funtCl. Brandret (h) &
Cel.Bimes,Curieque (i)i quorum ilii fcrupulos opii binos,- hic
vero guttas 400 Tin&urse Thebakae Maniacis felicisftmo cum
fuccesfu propinarirnt, Verums quidem eft de fenfim imnMnu-
ta doft in hifce caftbus- non esfe mentionem fa£fcim,- at fupra
commemoratum principium nihilo* minus esfe adhibhum cui-
que patet, frquhlen* maxima- efifcacisfimi remecMi inckantis
portio fuerit adhibita. Aceuratius tamen prascepta BroWniana
adfecutus eft Cel. Campbell (k) qui irt delirio, febres afthe-
nicas tam frequenter comkante,, priraa vice 40 guttas- Tin-
fturas Thebaicaa praefcribit, dofi intra bfnas horas- ad< dimk
diam partem repetita, quae methodus confeftim adfeibka fpem
xaro fefellit. Quamvis itaque non facis ftrma, ad methodi hu-
jus egregiam in variis aliis ejusdem- generis affeclionibus effi-
caciam probandam, proftant apud- clinicos experimenta, atta-
Uien non dubitamus, quin rite adhibita^ refpe&u fcilicet nora
tantum
>) Med. Comment. fot the year 1791, Vol. VL
j) The new Londor» Med, Journal.. Vol. I,
k) Bcobachtunger» über derr Typhus oder das anffeckendV Nervenfit-
ber, aus ieta Engl. überf. ren Diel Alttnbt JJBB.
*>i
rtantum quanfitatis viriutn fed -etiam quajitatis hahito, ex-opta-
itisfimum exhibeat ifviccesfum. Quod enim .ca.Tillatores., tcon-
;tra hanc hyppthefin, vulgo .afterre .folent exemphtm A,po*
plexiae a ,pro.venientis, Jdeoque ..indire#e afthenjca^,
■quas, adhibita hcet fecundum ift.a prascepta .magna fpiritupfo-
ffutn quantitate, minime 'le.vari., ,ft emeticum otnktatur, posfit.,
;id nihil pi*obare ,<asquio.res facile dabunt judices, haec sbina ,ni~
jirnirum ,neque eundem .ftimulum, ,quo indire&a
nafcitur afthenia, ad hanc ipfam tollendam esjfe utilem, __$.-
(que ventriculum ulteriorem ferre .ftimulum, ft ab ejus nirnia
.incitatione pbprta iuerit indke&a ifta afthenia, -ut taceamus
necesfitatem emetici,, ad eiiminandam nimiam incitantis phar-
maci in ventrjculo latitantis copi.am.j £IQ effecjus ejus ftimu-
lans nimis diu extendatur.
Ultima denique cujus hac occafione .msntionem facere
COnftituimust medendi r.atio, eaque multis in cafibus utlice
comendanda, a parcisftma incipit doft & fetifim adfcendendo
ad mediocrem a qu.a iterum ad .minorem revertitur, denuo»
(que alterna accretione ac deminutiQne .variatur, donec ad
xiownalem perveniatur hicitationis grjdum. In oir.mb.us .fane
morbis, ab afthenia mixta oriundis hanc metliodurn cotncn-
dare nqn dubitamus tanquam & fanae rationi &. experienti;*-*
jjr.axime confentaneam. Scke autem lket in explicanda hujus
aftheniae indole nos Cel. Gberrekh (1) (cujus tamen in cete-
ris quaeftionibus denfenfores min*uie yolumus agere),, potius
quam Cel. Rofchlaub (m) asfentire; cum illo namque hujus
afthenias genus ,in eo ponimus, quod una cum fubftraftione
B 2 inr>
!) Verfuch einer tnenen Darftellting :der jErtegungstheorie, Jeas
1.804 p. 274.
m) Unterfuchungen iiber Pathogenie I Th, p. 537«
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incitamentorum necesfariorura firaul adfint causfas nitt-is xt_-*
cttantes, cujus quidem generis innumera quotidiana' experien-
tia exhibet documenta, Sic homini parciori cibo asfveto, vel
I'angvinis graviori jacfura vexato, multae aecedere posfunt
cauias ftimulantes pauxillHin vitne reftduum & eito & vehe-
menter fuiflaminantes, utpote animi affe&us vehementiores,
deiatiga.jo corporis, medkanienta ftimulantia ewt, qtise omnia
Mbae ratioue debilitatem inducunt mixtam, MHae explicatione
concesfa, iacile patebit pleraquae omnino afthenise exempla
hujus esfe indolis, rarisftme namque a fola ftimulorura al>
fentia oriri, facile dabu-nt, qui ad omnes reS apttd sgrotos
obfervandas paulo attentiore anitno attenderint. In hifce
vero hujus aftheniae mixUe quibuseunque cafibus mox me*
jßoratam methodum vefut ceteris muito prteftantiorem enixa
commendare non dubkamus; quam vero ut rite intelligant ju-
niores, allato exemplo' alibi ftberius explicato demonftrars
conabimur. Sit itaque exemplum feminte menorrhagia poft
abortum vehementi vulgaribusque adminiculis haud fiftenda
Jaborantis & bac vitalis latkis effufione usque ad agonem re-
daetae. Adhibitis primuni, cum deglutire non posfet, reme-
diis ad rr.ovendos fpiritus anlmales kloneis externis, inter quas
fomentationes ex vino meraco tepidas primura pu.ahamus te-
nere locum, quam primum devorare poterat, Tinfturam Cii>
namomi ad guttas v prima vice fumendam, poftea vero quovis
hcse quadrante dofi cum a-ugmeuto v guttarura repetka pro*
pinari jubebamus usque quo ad xxxx guttaS adfeenfuin esfet 3
tum vero eadem ratione regrediendum ad guttas x, indeque
iterum furgendum adL, denuoque minuendum ad xx, ulterius-
que alternatim adfcendendo & imrainuendo progrediendum
& regrediendum, donec LX-xx guttas fumfisfet regrotans,
prsecipiebamus. Deinde vero ne nimia, intra breve admo-
tlum temporis fpatium, medicamenti valde incitantis ope eva-
deret incitatio, immedicabilisque indueeretur afthenia indire&a,
lon-.
tongiora dofium conftituebamus intervalla & quidem primtim
unius deinde vero trium & fex horarum, qua re fa&um eil
nt quamvis major fenfim propinaretur medicamendi dofis,
attamen intra detenninatum tempus non multum augereturj
Sic namqtte in exemplo allato, eum prima augmenti & immi-
nutionis ferie intra 4 horas cccxv guttse fumerentur,- altera,
qute xv horis abfolvebatur, non nifi cccclxv guttte propina-
bantur. Hanc vero five feriem five rationem dofittm neqtta-
quam ftricfisfime esfe fervandam, facile intelligent, quse vel
allhenias diverfos gradus, vel medicaihentorum valde diverfas
haud ignorant agendi facttltatesj neque praeterea diligenti
deerunt obfervatori figna, quibus diftingvere qtteat an in
doft aut doftum intervallis aliqua rautatio loeum habeat. Cel;
Matthsei8, quij qttantum nos quidem intelleximus, primus
hanc methodum docuit (n), aliud adhibens remedium, aliam
fiuoque uormam prsefcripfit, quam fecutus eft Cel. Schwartz(o)
Sc quarri etiam nos aliis in caftbus felici cum fuccesfu fecuti
fttmus. Monere quoque opportet, determinatam quamlibefc
ad hanc methodum, normam accuratisfime esfe fervandam,
ipftusque medentis diligentisfimam defiderare curam, utpote
ftne qua aut defecftt aut eXcesfu faeile admodum peccare po-
terunt adliftentes incuriofi ae rudes^ raagnaque ital inferre
damria*
Profuit hasc nobis tllethodus in Variis non tantum hti»
jusmodi afthenicis morbis, fed etiam cum variis organifatio-
nis vitiis conjuncfis affeftibusj licet efteftus ejus in illis
quam in his multo fuerit praeftantior. In variis praefertim
nervorum ab imbecillitate vitiis, & fic dicfis profluviis utpote
Mcnorr-
«') Hufeland Journal der Praft, Heiik. VIII. B. 4 ft, p. J33, XI, B.
2 ft. p, 74.
.») Hufcland J. e. XV, B. i ft. p. 133 f. q.
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Menorrhagii.s j&c Diarrhceis heroicum fere exferuit .effe,£tu.ss|
nec dubkaiuus quiri f>ara.l-/fes inde optimum eapiant Ma.uxi.lfum^
fieut id egregiutn quoque £ £ej. Matthsei (pj allatum exera.-
plutn probat. Eodem ex fundamento diyin.are lfcet, ,optimam#
ele&ricum hye galyanknm adhibendi ftiniuium, meth.Qdui»
huic fimilem esfe tentandam, ita ut a minori ad yehementio*
rem ftt afcendendum & ah hoc yeheme-titiofi ftim^tlo ad levip
orem jternm regredie.nduro. Quod mprbos organicos atunet^
fcire. Ifcet eorum neque ornmbus inde accedere leyamentum^
neque eos qui leniantur, abfoiutam inde eoncipere pQsfe cu.=
ram, ui eni.ra aliquam in hisce htec methodus prseftet .utilfta.-
tem, ejus erunt iudolk, pt per in.citationis ' moderati.onen-t
quoad ipfius .organifationis defeSutn aliquod juya.»
mentum,» . ,lta namq.ue in obftr.uc|:ionibus e. gr. fie dicfis m§*
mi ventris, ftve hepar iiye fplenem tenackts occupayerint^
haud fpernencUm hujus met.bodi fore utilitatern jure quodara
putamus. An vero in grayiQrikus .organisnft deftru&ionibus^
utpote fuppurationibus, cancrofis affec^ibtis cset. aliquid auxt^
lii eadem haecce prtpftet met^od.us; ne quidem augurariposr
fumus.
Rationem diyerft 3 diyerfa .doJfn prasfcribendt n.orma
effe&us a folis prin.cipi.is Brofvnianis e^plicasfe tanto tniuus
fufiiciat, necesfe eft, quanto arcfiori ne^u inter fe junguntur
iticitabilitatis potentia '& p^ocesfuum .chemico-yit-tlium e.ffeclus
viresque a Brownio plane pi;aeteryike. De .cteter.Q axioma
illud Brownianorum, incita.bilitatem pr,p ratione defecfus fti-
mulorum femper a.ugeri^ fi etia.m iegibus natura-. haud plane
contrarium, attamen paradoxum faftem ,& vaide dubium nobi?




esfef animalis riatura, fi a fubtracio ipfo vitae pabulo,- calo
fico riempe.. aere vitali,- alimentO necesfario, fangvine ipfo
eirculante frieraco' illo vitalis facultatis latice & quse funt cae-
tera, ipfa facultas vitalis,- (riam quo alio modo explieanda
fcft incitabilltas?) folis ftirriulis heterogeneis augeri posfet.
Ne itaqtte in abfeoriditas iftas illabamur rerum tenebras, ex-
perientia duce nOftrum quoque periclitabimur irt hac defficili
qmeftione qualecunque judicium,- nec verebirriur melioris in-
ieliigentice caufa cximiis hac in re Cel. Humboldt" (q) quo-
dammodo ufi adminiculis,- utpote qusfe iftius methodi egregie
fefpondent fundamentis.
PrimO itaqUe foCO obferfari argumenti fatio poftulat*
duplicem esfe facultatetn qaa Vivtfnt corpora forma organiea
praedita* ineitabilkateui vtrtamj & procesfum quO ipfa fabrica
organica iftcorrupta rrtanet chemico-vkalem, aiteram; quae
flamque reliqua eXiftunt machiriaS animalis mirifica riegotia ab
hifce tanquam effectus faeile Vel forfart potius fafiquam pro-
prietates feevmdarise deduci pOsfunt. Ambarum aUtero iftarum
facultatumi nrtitua conjtTnctisftmaqtie adeo' ratio eft^ ut fi hsec
ifllave auf niriiis diu' fufpendatur aut plane removeatur, illa
fcilket q»a fflachinai anirilalis qftemcunqne attaftum percipit,
«oque ad fiat&m fuurri qualemcunque mutandum, vel, ut
Vulgo dicere folent artis periti, ad reagendvrm cOmmovefur,
fcaec vero qnam procesfum chemico- vitalem apellavimus qua
3d' refareiendam & reffaurandarft afteram iftam faculfatem vi-
talem quaft conjun&im agunt vires zoogenae, non> modo tur-
feentur egregia ifta vitse animalis pbaenomena fed etiara fuff-
iaminentur, poftea haud fufsitanda tf Procesfu» autem iftos
ehemi-
tjj In egregio Jibro f über die cereizte Mufkel.und Nerveufafet j.
», 11 B, Poftn md Berlia 1797.
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chemico-vitales, qutbus ttutrkionis ad reftaurationera inckjf
bilitatis quam maxime necesfarium peragit.ur negotium, vea»
trkulo vel digeftionis niuneri infervientibus organis, apud
animalia faltem, (nam in vegetabilibus alia eft procesfuut»
iftorum ratio), haud uniee esfe tribuendos, facile perfpicient
qui non modo refpirationis, fed etiam aclionis neri/orum 4?
abforptionis ad hoe ipfum munus necesfitatem ex faniori phy.
fiologia depromere haud recufaverint. A£iionem etenim fy.
iMtemati.s yei abforbentis vei nervofi in fola fknplicique inck-
tatione non conililere, inde coljigkijr, qu.od remedia merc fti*
mulantia ad varios morbos, abnormi fyftematis live ahfor-
bentis five nervofi actioni merito adfcribendos, removendos
non fuffkiant, nifi iis fnnul jnfit faeultas ratiouem horum
negotiorum eherakam pro re nata determinandi- cuius qtii-
dem generis jn praxi medica inn.utjiera opcurrunt doeumenta,
Hinc facile inte]Mfigitur9 fummam incitamerttorum minime ful-
ficere ad deterfflinandam vim incitationis, quippe etiam reftau-
rationis negotium m caleujum adducere oportetj rte aliquod
ei fubeat vitium. Nift itaque reftitutionis negotiis ipfa rcfar-
ciatur incitabilkas, aut indireclte vi incitamentorum, aut di-
reete propter defedum formte mixtionisqjje, periret tota ifts
qualitas vitafis absque ulia reftaurationis fpe. Facile ex his
colljgitur, Brownij fec^atores aeri, afirnentis, fa.ngyini cset,
folam vim tribuisfe incitandi, cum primariam eorum ad yitara
fuftentandam potenti.am in facultate inckabilitaten* reftituendi
quaerere debttisfent, fiquklem quantitas, qtue iis ineft, ftimu»
li aliis incitamentis compenfari posfet, proprk,tas nutritiva
iive reftkutjva non ke.ra,
Deinde inonere non pigebk, co debilius adhibenduin
esfe incitamentum ,£quo hebetior fitjncitabilitatis facultas, fivc
caufa ejus debilitatis fuerit clirefta tantum five mixta, ne
Jjiffliaj incitame.ntor.um violentia o.mnes fufflaffli.nemur yitae
jgm-
i»
igniculi, velut vehementi turbine exftingvitur fcintilla, qute
ieniori afflatu flammam adhttc .concepisfet (r). Atque hasc eft
ratio cur in quocunque apparentis debilitatis genere a minori
dofi esfe incipiendum fvadeamus; fenfim namque poftea fur-
gendo major fenfim & fine nimia vi excitatur readtio ipfitts
fabricas organicae, qtta procesfus reftitutionis fi fic dicere fas
eft, ad refarciendam ipfam incitabilitatera caute commovctur
& ad ulterius qttafi urgendas, quibus vita animalis nititur,
a&iones. Quam vero necesfarium ftt quantitatem dofeos in
variis ex debilitate nsorbis fenftm a.ugere, egregia Cel. Mfium-
boldt evmcunt experimenta, utpote qute docent (Cfr. 1. c.)
exftinftam, ut videtur iucitamenti cujusdam yi in partibus ir-
r-itabilibus a .nexu fuo in animalibus fejun&is, incitabilitatem,
au&a incitatnenti quantitate vel veheraentia iterum refufcitari
posfe. Iltec autem refttfcitationis poteftas, cum determiuatis
reftri&a iit, yelttt alite res mundanse, liin.itibus,«inutiiis <fc
fruftranea eyadit, nifi ipfa incitabilitatis faeuftas nutritionis
ope ad normalem ftatum redigatur, quo fa&o heterogeneis
incitamentis carere posfumus.
;Si vero quaeras,, quare feiflm aucja -doft, .eadem ite-
,rum fit minuenda & quamdiu in attgendo fit progredieudura
antequam .fubtra&io fiat quantitatis, prima quidem pars quse-
ftionis non adeo ambigua' yidetur esfe ae pofterior. Scire
enim licet au&am fenfitn dofin medicai.nentorum faltem ■ftimu-
lantium, niiniara deraum efficere incitationem, quam ueberrei-
zmg Germani appeflant, .cuiqtie mortifera ftibko fuccedere
folet atonia vel afthenia univerfalis five incitabilitafis ,defe-
j&us» Antequam igitur hun.c gradum attigerit incitatio, fubfl-
C flen-
t) Hinc Cel. Humboldt I. c. p. 42 jure dicit: -"ein Stimulus wirkt
nur dann, wen er der Erregbarkeit des Organs a.igemesfen ifl".
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ftendum omnino in dofi adhibita, vel potius ad minorcnr re»
grediendum esfe ne nimis fubita utpote periculofa fiat muta*
tio, facile judicabunt legum naturas perki, qui perpenderini
jiaturam raro falttts faeere. Videtnr namque hac ratione
normalis incitationis gradus attigi posfe, qtto munera tnachi-
tiie animali.s bene ambiri quetmt. Cum vero hic normalis
gradus prima dofiura augmenti & decreraenti ferie raro com-
parari posfit, novus dofiura tentari debet ordo poft pauxi!-'
lum intervallum mcipiendus ut occafio piaebeatur procesfui
jeftitutionis defeftus reparandi. Hoc demum procesfu fenfim
ad priftinam fanitatis conditionem reftituto, Miongiora posfunt
adbiberi doiium' intervalla & poftmodum plane interraitti fti-
muiantium ufus. Cum autem ifta reftitutio- fola incitationis
quantitate nunquatw provocari posfk, minime negligenda funt
qutecunque nutritionis optiraa fubfidia, aliraenta nimirum fa-
luberrima, calor moderatus & aer faeillime refpirabilis, nec
omittendre caeterte ad nutritionis offkium rke peragendum
uecesfari_e praeeantiones, affe&uura fcilket, quietis, fomniqtte
temperatio, nec non fe-& excretionum necesf^riarum cauta
promotio.
Diffieiikis quidem eft expl'ic'atu,i quis dofium augenda-
rum ultimus esfe debeat limes ultra quem progredi non I'lcef,
uam variabilis valde is erit pro ratione morbi, medkamenti,
& ipfius aegroti, a Medieo exercitato & diligentisSmam adhj.
bente attentionem probe dijudicanda. In eo namque eardo
vertkur, ut exploretur quaenam dofis maxima ferri posfit,
antequam nimia ifta provocetur incitatio (ueberreizung) atque
ut baec ab indicationibus dignofcatur, omnis adhibenda eft
attentio. Quando ad obtinendum" fineffl optatum inferviunt
narcotica, facile ultimus augendae dofeos terminus variis di-
ftingvitur fymptomatibus quas & Cel. Matthaei egregie de-
fcripfit (1. O, oppresfione nimkum iapttis, fomnolentia,
vomendi
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-voiiiendi conatu eact. Si vero alia ftimulantla adhibeanfur ad
effectus fthnuli etiam tunc attendendum eft ne nimii fiant.
Prtcterea melius esfe' noftra qtfidem docuit experientia, fub
prima atigendarum dofium ferie mediocrem tantum quafi attin-
gere terfflinum antequam ad minorem dofin fiat regresfus &
iub quavis ferie ficut fupra monuimus ulterius progredi.
Hisce, quorum primus tantum lineas exponere hac
occafione nobis fuit licitum, obfervatis, mtilto majus Thera-
piac accedere efflolumentum quam ex immenfa, qna quotidie
fere augetur materia medica, medieamentorum farragine,
mox evittum iri non dubitamus.
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